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Транспортные 






ловным  законодательством,  от  самых 
тривиальных краж вещей у пассажиров 
до  взяточничества,  террористических 
актов  и  других  преступных  посяга-
тельств.













ревизоры  выявляют  толпы  «зайцев», 
бегающих  из  одного  вагона  в  другой, 
лишь  бы  не  брать  билет.  То же  самое 
на станциях и платформах – такие лица 
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спорта»  десять  статей,  содержащих 








применения  уголовного  закона  к  ли-
цам,  посягающим  на  транспортную 
безопасность,  следует  отметить  следу-
ющее. В последние годы законодатель 
неоправданно часто изменял содержа-
ние  статей  Уголовного  кодекса  РФ, 
делая многочисленные поправки, а за-
тем  поправки  на  поправки  и  т.   д. 
За шестнадцать  лет  действия  закона 
в редакции 1996 года в него было вне-








позволяющая  по-разному,  со  своими 
допусками толковать те или иные поло-
жения  уголовного  законодательства, 
требует  особо  тщательного  подхода 
к  формулировке  любых юридических 










вывод,  что  наказывается  не  лицо,  со-
вершившее кражу, а сама кража, некое 
социальное явление (любое преступле-
ние  есть  именно  социальное  явление, 




за  транспортные  преступления,  когда 
говорится об определённом нарушении 











«так  принято»,  вряд  ли  справедливы, 
поскольку речь идёт об уголовном зако-




преступления  отличаются  своей  спе-
цифичностью,  к  которой  относится 








узнать,  что  же  именно  нарушило  ви-
новное лицо, установить меру преступ-
ности и наказуемости  того или иного 














ных  служб  железнодорожного  тран-








ний  присутствуют  сложные  объекты 











падают  с  родовым  объектом  таких 
преступлений,  в  качестве  которого 
выступают  требования  общественной 
безопасности и общественного порядка. 
В  качестве  дополнительного  объекта 
основного состава преступлений фигу-
рирует здоровье, а квалифицированных 




ровье  человека  как  данное  ему  благо 
никогда  не  может  быть  дополнитель-
ным  к  другому  объекту,  в  частности, 
к транспортным преступлениям, инте-
ресам  транспортной  структуры.  Тем 
более Конституция Российской Феде-
рации  в  статье  2  провозглашает,  что 
человек, его права и свободы являются 
высшей  ценностью  [1].  Среди  задач 
Уголовного кодекса, называемых в ча-
сти 1 статьи 2 этого основополагающе-
го  документа,  на  первом месте  также 
стоит  охрана  прав  и  свобод  человека 












структуры  и  дополнительным  в  виде 
здоровья как данного человеку блага.
При  совершении  тех  же  деяний, 
но  повлекших  по  неосторожности 
смерть  человека,  по  моему  мнению, 
не только неправомерно, но и этически 




Интересы  человека  (и  гражданина) 
в части обеспечения неприкосновенно-
сти  его жизни и  здоровья,  бесспорно, 
призваны быть высшей ценностью лю-
бого  общества,  любого  государства, 
в том числе и Российской Федерации.
Таким  образом,  хотя  такой  объект 
транспортного преступления, как жизнь 
и  здоровье,  и  не  совпадает  с  родовым 
объектом, но именно он является опре-
деляющим при установлении факта или 
меры  преступности  и  наказуемости 
по тому или иному транспортному пре-
ступлению.  Если  здоровью  человека 
не  будет  причинён  тяжкий  вред  либо 
не последует причинения смерти потер-
певшему, то не будет и оснований гово-




тных  преступлениях  наряду  с  тяжким 
вредом здоровью человека указано та-
кое последствие, как причинение круп-
ного  ущерба  той  или  иной  структуре 
транспортной системы.
Жизнь и  здоровье  человека,  потер-













такие же  части  статьи  2631,  статья  266, 
части 2 и 3 статьи 267, статья 268 УК РФ) 






ловек  как  последствий  общественно 




или иной  структуры  транспортной  си-
стемы был причинён  вред  в  результате 
нарушения правил безопасности движе-
ния и эксплуатации железнодорожного 
транспорта,  а  также  воздушного, мор-
ского и внутреннего водного транспорта 








следует  говорить  не  о  преступлениях 
с двумя, основным и дополнительным, 
объектами,  а  о  преступлениях,  квали-












Необходимо  отметить,  что  между 
содержанием  общественно  опасных 
последствий  и  объектом  существует 



























ный  ущерб  гражданам,  организациям 
или  государству,  с  одной  стороны, 
и  незаконное  предпринимательство, 
сопряжённое  с  извлечением  дохода 














стемы  страны  неизбежно  включает 
в себя (прямо или опосредованно) ин-
тересы  граждан,  ради  которых  эта  си-
стема функционирует. А все транспор-
тные преступления представляют слож-
ные  общественно  опасные  деяния 
с  альтернативными  последствиями, 





наблюдаются  альтернативность  и  раз-
нообразие  вреда  причиняемого  тран-
спортными преступлениями: имущест-
венный ущерб транспортной организа-
ции,  вред  здоровью  человека  или  его 
жизни.
Надо отметить, что уголовное право 























т а т и в н ы е   о б ъ е к т ы ,   и м е ющ и е 
квалификационное  значение,  считать 



















ный  обязательный  и  дополнительный 
факультативный,  наверняка  облегчит 
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